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In page 971, where it reads: 
Clovis Artur Almeida da Silva6, Morton Scheinberg7
6. Associate Professor, Pediatric Department, HC-FMUSP; Chief of the Pediatric Rheumatology Unit, 
HC-FMUSP
7. Associate Professor of Immunology, HCFMUSP; Scienti¿ c Director, Hospital Abreu Sodré - AACD; 
Physician, Hospital Israelita Albert Einstein
It should read: 
Morton Scheinberg6, Clovis Artur Almeida da Silva7 
6. Associate Professor of Immunology, HCFMUSP; Scienti¿ c Director, Hospital Abreu Sodré - AACD; 
Physician, Hospital Israelita Albert Einstein
7. Associate Professor, Pediatric Department, HC-FMUSP; Chief of the Pediatric Rheumatology Unit, 
HC-FMUSP
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